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/=^\rtium fcientiarumqve primordia, qvo propius na-
"^*"^*' fcentis orbis incunabula attingunt, eo magis funtobfcura, adeo ut vix ac ne vix quidem agnofcenda inda-
gantibus permittant fui veftigia, Probabile admodum eff,
in ifta generis humani infantia, praeftantiffimas homini-
bus ooncefTas facukaces, rationem fciiicet & orationem",
parum valuifie, finguiis in comparatione rerum, ad vi-
ctum & amicTum maxime necefiariarum occupatis, ac fe-
gregem vitam degentibus, ferme adinftar barbarorum,
in vaftiffimis America; fylvis adhuc errantium. Poftqvam
autem horurn pofteri incommoda, qvibus in ftam natu-
rali quotidie premebantur, evitaturi, et ftudio cum defi-
deratam tranquiliicatem tum aliqualem obtinendi com-
moditatem in civitates commigrarunt, fuaqve arbitria in
cauffis majoris momenti decretis unius pcrfionas five phy-
ficte five moralis fubmiferunt, libertatis tamen, qua antea
gavifi fueranc, non adeo funt obliti, ut non ejus tantum
retinerent, quantum ftatus civilis ferrec ratio, Quare eciam,
negotia, civitatem concernentia, non ex unius benepla-
cito, fed juxta prudentiorum civium, qvi ingenio & elo-
quio pollebant, fuffragia tunc decidebantur. Qvocqvot i-
gitur vel alios fibi devincire, vel praj csteris in publicis
eminere voluerunt confultationibus, in eo elaborarunt, ut
facultatem ad perfvadendum accommodate dicendi, cui
Eloqventiaj nomen deinceps fuit tribucum (a),Tibi acqvire-
rent. Annales igitur docenc, in civitatibus per orbem o-
lim celebribus, nullum fere negotium ad finem perdu-
ctum abfolutumqve, nullu.m bdlum vel indicTum ve-1
compcffitum, nullam legem vel latam vei abrogatam fuifle,
nifi populum de re fucipienda ejusqve in falutem publi-
A cam
(a) Vid, Ciceronis de inventione Libr, I, Cap, s,
2& lfocviite-2
cam vi aliqols snt.ea- inftmxiiTet Orator, civiumqve- fuo
confilio duxifTet decreta. Eloqvencias. igitur prarcjpuus fu»
it ufus in rebus Politicis & forenfibus; unde intellecTu eft-
facillimum, qvid caufks fuerit , qria.re Gentium antiqua-
rum Politici & q-votq-vot furnmam rerum adminiftrarunr,,
3n eloqventia colienda, atque pe.rricienda operam enixe col-
locaverint.
§ l.
Gentium anftquarum, fi ab /Egyptiis & nomvoilis
forte aliis. discefTeritmis, primi habentur Grxci, q-uos de
flore'artiunr, fcientiarumqve proraovendo optime rneri-
tos proponunt Hiftoriar Licterarire Scriptores. Qvod ficut
in- genere eft veritati confentaneum ; ita hocelogiuni fpe-
ciacim de Artibus elegantioribus & arte Orat-oria valet.
Superfun-c enim adhuc, velut tabul^ ex Litterarum nau--
fragio colbcTre, plurima ingenii atqve indtilTriaj eonniv.
nionumenta, qvae popuhmi arguunr ingeniofiftimum . ot
artibus iflis tam excolendis qvam perficiendis nacum..qva>
fi facTumqve. Ut enim plurimas easdemq.ve prarfranriffi'-
raas artium reliqvias nunc prastereamus, in confeftb eiT',.
veteres GrtECos omnibus afiis palmam eloq-venttae nrsrr-
puifle: (a) Grajis ingenium, verba funt Horarii <b), Grajis-
dedit ore rot-undo-" - Miifa loqvi. Eam enim Grtfci fibi conr*
paraverant eloqventias iaudem, ut ad eorum imitationem
iemet componerent prjeftaatifiTmi tam Romani , qvam a-
liarum Gentium Oratores, omni in id fTudio incumben-
tes, ut ad Grecorum dicTionem qvam proxime accede-
rent« Qvam arduus vero hic fuerit conatus, vel exinde
colligi poteft, qvod unicum habeamus MARCUM TULr
LIUM OCERONEM, quem egregiis Grajcice Oratoribus
parem judicare liceat, qvem vero fuperiorem, citare pos-
fimus neminem. PofTqvam autem jamdiu apud Gra?cos
excul-
(a) Vid. Ckeronis de oratore Libr. I- Cap, 4..
(b) Vid. JJ.br de arte Postica v, 323 Jeq,
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«xcuha fuiftet Eloqventia, nonnullis eorum in mentem
veniebat, id, qvod -in aliorum orationibus pulchrum fuk
-atqve venuftum, obfervare (c), obfervatumqve certis qui-
busdam adftringere praeceptis & regulis; unde nova ex-
(ticit difciplina, Rhetorices nomine deinceps infignita, fic-
ut fili, qvi in hoc eruditionis eanrpo feexercebant, Rhe-
cores appeiiab3ntur. Hos inter memoria imprimis digni
iunt EMPEDOCLES Agrigentinus, qvem primum huic di-
fciplin» operam impendiiTe narrant Hiftorici, & ANTI-
PHON, qvi primus Litteris mandavit, c\vx obfervandaeile exiftimavit, Eloqventise prscepta; qvibus deinde fuc-
cesferunt GORGIAS Leontinus, Empedoclis, uttraditur,
difcipulus, THRASFMACHUS Calcedonius, PRODICUS
Chias, Abderites IROTAGORAS& multi alii (d). Ut vero
artifices optime judicant de eo, qvod in fua cujusqve
arte eft pulchrum ac venuftum; ita etiam veterum Orato-
rum non pauci in praxepfis Eloqventiae tradendis mul-
tam collocarunt operam; unde facTum, ut dicTu fxpe fit
diffieile, utrum in Oratorum vel Rhetorum numerum qvi-
-dam Eruditorum Grajcia» fint referendi. Qvos inter pra;
cteteris nominandus eft magnus ille Eloqventia; Magiftec
ISOCRATES, unus ex decem praefTantifTimis GraeeiaeQra-
toribus, cujus e iudo, ut verbis utamur CICERONIS (e),
tamqvam ex eqvo Trojano, innumeri principes exierunt; qvi
interdum Orator, interdum etiam Rhetor ab harumLitte-
rarum Scriptoribus nominatur (f). Nos folitum ac longo
jam tempore receptum morem fecuri, nomen Oratoris
ei tribucre non dubitamus, licet certo non conftet, an
publice & in concione populi aliquam habuerit oratio-
nem. Sicut autem propter ingenium valde inclaruit, ita
vitam ejus & merita non pauci confignarunt, qvorum
A 2 qvi
(c) Vid qVINCTIITANI Inftitut. Orat. Libr. 111 Cap, a.
Xd) Vid. qviNCTIL. Libr. modo citat. Cap. I.
(c) Vid. CICERONIS de Orat. Libr, 11. Cap. aa
({) Exfiitit igittir IJocratis - - " {cujus domus tunWtt Grtecice qvafi
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qvi ad noftram pervenerunt notiriam ftricTira nominab?-
mus Antiqvos inter eicasfe fufficiat PLUTARCHUM,.
PHILO^TRATUM, & DIONYSIUM Halicarnasfenfem ,
inter recentiores autem, pra;ter FRED. G. FREYTAG, qvi
decadem edidit Oratorum & Rhetorum Graxorum, qvi-
bus ftacuse honoris causfa fuerun.c poficse, & Dav. RUHN-
K.ENIUM, qvi Hiftoriam cricicam Oracorum Grsco-
rum confcripfic, Speciacim. quoqve GoctT. Bened.
SHiRACH edidit disfertationem Hala an 1765 in 4:0 dua-
bus conftantem partibus, qvarum altera de vita Ifocratis,
altera aucem de genere ejus fcribendi fufe & erudite agit
(g). Quamvis vero memoratam hanc disfertationem con-
fpicere nobis non licuerit, n.e tamen acTum agere videa-
mur, noftra qvaliscunqve in eo verfabitur opera , ut, ex-
petita prius Legentium mitiori cenfura & teqvanimitate,
n.on m-odo vitam Ifocratis in hac ©pella, fed characTerem:
& ingenium in fecutura paree pofteriori, fcriptis ejus übi,-
-qve in fubfidium vocatis, bxev-iter depingamus.
Circa Olympiadem LX.XXVI, Athenis, Lyfimacho.
Myrrhinafio ibidem Archonte (a), lucem viditTSOCRA-
TES, Oratore Ly/ia duobus & viginti annis natu minor,
fex autem vel feptem Platone major (b), Pater ejus fuit
THEODORUS, Erchienfis, civis Athenienfis, mediocris,
conditionis, cujus vero fervi, tibiarum fabri, tantas do-
mino ac magiftro fuo paraverant divitias, ut magnis- in
Kepublica muneribus admoveretur,, &. liberos. fuos, qvo-
rum
ludtts qvidam. patuit aiqve officina dicendi) magnus Orator & per-
fifitus Magiflert qvanqvam fprenfi luce caruit, hitraqve pariefes
aluit eam gloriam, qvam nemo qvidem, meo judicio, ejl pofiea con-
fecutus, vid. CICER. in Bruto Cap. g & in Qvcejiion. TUjcul, Libr.
I. Cap, 4. Rhetor nominatur.
(g) Vid. FABRICII Biblioth. Grcsc. edit.. HARLES Libr. sC. 2.5..
(a) Vid, Plutarchi vit Ifocratis, Diogenes. Lairlius in vitis Pkilor
fpph,, piomjjius. Halkarn, de antiqvis Rhetoribus. >'-
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rtim prxter Tfocratem tres habuit filios & unicam filiam,
optime educare poflet. ifbcratem imprimis qvod attinet,
in cohfeflo eft, eum' a prrfftantiffifmis,, qvi hoc tempore
fioruerunt, FJoqventire Magiftris fuiffe eruditum, artisi
qve Oratoriee cognitione imbutum. Audivit enim & Pro-
dician Chium, & Gorgiam Leontinum, & Tifiam Syracu-
fanum; qvibtis nonnuiSi addunt Iheramenem Oratorem (c).
Neqve vero a vehemenribus illis, qvibus-hactempeftate
patria fua agitabatur, turbis. immunis fuit paterna domus,
qvae gravem omnino rei familiaris fecit jacTuram. Dirutis
enim in bello> qvod Athenienfes cum Lacedemoniis tunc
geflerunt, omnibus fere patris fui pofiesfionibus, facTu-m
eft, ut qui magnas aliqvando jure hereditario exfpecftare
pofiet opes, omni prorfus privaretur patrimonio (d) Qvid
igitur adolefcenti, in has anguftias redacTo, & gloria; ni-
hilominus cupiditate flagranti, agendum fupererat? Sicut
erecTaj fuit indolis, ita omni in id ftudio incumbendum
fecum. ftatuit, ut ingenium, qvo eum natura ornaverat,
acerrimum excoleret. Ad rempublicam vero dum
animum' "applicuisfet, ftatim fenftt, Cq duabus defti-
tutum facultatibus , in ea palaeftra, qvam ingreflus
fuerat, ut negotia ex voto fiuccederent, apprime necefla-
riis. Iteratis enim experimentis fatis didieit, deeffe fibi
eam & animi audaciam & vocis contentionem, qvas in
fuis- Oratoribus poftuJabant fiui cives, Invita igiturMiner-
va nihil acTurus, aliam ad gloriam & opes fibi parandas,
viam inire conftituit, cogitataqve fua Litteris mandandq»
patrise civibusqve tantum, qvantum posfiet, emolumenti
adferre decrevit (e) Enimvero anteqvam iongius in ftadio
incepto progredimur, juvat exemplum qvoddam probita-
tis Ifocratis,, qvo rarius, eo luculentius,. praefiertim, qvunr
'A 3 ' ado
(b) Piutarchi Libr. citat..
(c) ■Qvod qvidem Jine hcsfitalione adfirmat Phitarchus Libr. cit„. fed
tit rem dubiam narrant Dioih Halicarn. & Suidas in vita IJa^
cratis.
(d) Vid. Plutarchi loc cit. & Divn Halicam,. loc, cit».
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adoleficenfes feipfbs ma-gis, quam alios, refpteere fbleant,
rn medium proferre. Memorite Jfcilicet prcdit PLUTAR-
CHUS, Therannnem, oratotem iilum, qvem Ifocratis fu-
Ssfie prarceptorenr fupra indicaviimis, dum ob ftudium in
rempublicam, in ttiginta lyrannorum, qvi donvinatum
Athenisoccupaveranr, odlumincidisfer, neabhiscomprehen-
deretur, ad aram in curia coufugisfe, eaecerisqve omnibus
mecu velut atronitis,/focratem, amore in patriam & praj-
eeptorem fidelisfimum accenlum fincerimo, furrexisfe, in-
nocentirc ejus iua oratione patrocinaturum. EfTufam vide-
re nobis videmur non hominum modo, fed geniorum
etiam coronam, ad fpecTacnlum duorum amicorum, inter
ie certantium, quis alterum probitate, quamvis hxc vitas
peticulo conftaret, fuperaret. Sed non paffus eft Theia-
menes, ur Ifocrates ifti, quam fibi propofuerat, fe expo-
neret alea:, ingenue profeffus, privata fibi calamicate id
futurum acerbuis, fi cui amicorum fua causfa periculum
crearctur (f). Non equidem ignoramus, hoc facTum Ifo-
cratis a Cel. HARLES indubium vocari, ex eo capite,
qvod nonnuili Scriptores (g) idem de Socrate perhibeant.
Qvod tamen ad convellendam fidem narrationis ilutar-
chi eo minus valet, qvod & recentioris Scripzroris ifta fit
prsefiumtio, & nominum non muhum discrepantium faci-
lis fieri potuerit permutatio. Majorem qvidem haberet
vim argumentum a verecundia &-timiditate ifocrattis de-
fumtum, qvod tamen nec rem ipfam conficit, multiplici
docente experientia, juftutn dolorem & ex hoc natam
vehementem indignationem torpidis etiam addere animum,
ut virtus pra^cordia redeat. ■"■
§" 111-
Progredimur }am, quibusqve impfimis adminiculis
tantas fibi comparaverk divitias, tantamqve confecutus
fit
tfe) vid- EpiQol, Ifocratis ad Philippnm, item ad Mityt. ncc non
Cireronis deOraiore Libr. II Cap. J.
{f) Vid, Piutarchi Libr. citat.
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fit nominis celebritatem, paucis oftenfuri. Quamvis igi-
tur voce non valeret, Efoqvenria: tamen ftudio non re-
nunciavit, Csd ingenio atqye calamo alfis- infiervire opero-
fe nitebatur. Compofuit enim pro aliis, fuam defenfuris*
cauffam, praeeipue vertv rempublicanr capeffiere voienti "
bus, Orationes, quarum argumentunr, non ad morem
Sophiftarum, res concernebat frivolas, attt merecuriofas^
fed quarum disquifitio tam finguris civibus, quira in-
tegris Narionibus efiec utilis, easqye ita eiaboraras, ut &.
rarionum fbliditas & ftiii elegantia. easdem ex a:qyo conv
mendaret. Hinc igjtur facTum, ut optinra: indolis atqve
acerrimi ingenii Gfa:cia: },uvenes ab- eo in civiii pra:ci"pue:
Eloqventia, qvam a forenfi p-rimus difthrxeraf, erudirr
cuperen-t, qvos imter, qvi vita.mrlfocra.tis condiclerunt, no
minant Hyperidenr, Ifaswm., Xenophcurem, Theopom-
pum Chium, Ephorum- Cumamim, Thrafimachum, De--
mofthenem, aliaqve Litteratce Grtecia: Lumina. Pranerin-
ftitutionis- vero- (ucceflunr, qvo Ilocrates- valuit,, fingula-
ri pra:ditus fuic fagacitate in defegendis atqve dignofcen-
dis difctpulorum ingeniis. Ferunt nempe, Demofthenem,
ad illum, Rhetoricam docentem, acceffilTe, atqve pauper-
tate preflum, ingenue profefltmr,. fe m-iiiedfacnmas, qyan-
ti doceret lio.crates, huic numerare non pofle, fe autem
ducentas, qvss pofllderet, daturum, fi" modo qvintarrv
artis partem ei cognoficere licerer, Cui rfiocrates, qvf fum-
mum Gra:cta: Oratorem hunc juvenem olim futurum prae-
videbat, refpondit: 8 rsuayJ&usv, Z &r,uo&eveo- rriv Tfptty-
l/.ctrstcc.VQjtjTtstq oe r<ss ymahs t%ijvs cAas 7ta>Anusv, ero) Kccyoi
cot,it k3isAoio'p;ct,re3'svefi>, oAo.iArjfov ce7t,oso"o~opioit rr\y T£%rJ?v,.ideft:
Non comminuere in frufta folemus, 0 D~emoftbenes , artew
noftram; Jed qvemadmddum bonos pifces vendintus integros 7
fic %f ego tibi, ]i difcipulus meus ejfe voie.s s artem numeris
Juis abjolutam tradam (»'. Si porro calculum inftituamus
&lariorum, qvae Ifocrates a difcipulis, in fuam fcholam-
[ad^.
\si) vWPLUTARCHI Vit IJocratis p, m, ic&g.
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admiflls, ppftulavit, non mirabimur, ejus opes inflgniter
qvocannis tncrevifie. Efto enim, eum mille drachmas
tancummodo accepifle, & quemlibet. prqinde difcipuhim
ad tenorem noftra: moneta: circifer 90'thaleros Imperia-
les pependifle., atcamen qvum cencum & ulcra fimul nu-
roerare poffiet Scholares, qvisqve intelligit Ifocratis opes
& ex fichola reditus fuifle plane infignes (b). Qvamobrem
eriam'de eo teftatur PLUTARCHUS, tantas eum coSgis-
fe pecunias, qvantas nemo alius oratoria: artis Maglfter
habuit (c).Etquum magna etiam apud Principes hujus
a-fatis, quos fuis fcripris fibi devincire ftudebat, gratia va-
Tuerit, multis quoqve & ampliffimisab eis iteru.m iterum-
qve ornatus fuit muneribus Memoriae niinirutn prodi-
tumeft, illum a TIMOTHEO, Cononis filio, qvi adhuc
juvenis inftitutione Ifocratis ufus, multas cum ipfo per-
'agrasfet urbes, pro Litteris, ad Athenienfes mittendis, in-
tegrum accepiffe talentum, e pecuniis, in expeditione .Sa-
mia partis, defiumtum (d). Prsterea qvoqvea NICOCLE,
.EVAGORiE fliio, Cypriorum Rege, ob Orationem ei
infcriptam, in qva tamen popuio patrocinatur & officiis
Regum expofitis eum ad regnum clementer ac feliciter
adminiftrandum prsceptis inftituit faluberrimis, viginti ta-
lentis fuit donatus (e) Tantis vero inftrucTus opibus non
potuit non in civium fuorum invidiam inc.idere, adeo
ut terdefignaretur trierarchus, cui injuncTum fuictriremem
fuis
(b) Praemium inftitutionis a qvovis difcipuio folvendum perbibet
D:nus RoLLIN fuiffe duo millia drachmarum vid. U HifioireAn-
cienne Tom, XII p. m.301; fcd qva fidc boc adferatur, ignora-
mus, qvum aliud ex citato inter ISOCRATEM& DEMOSTHENEM
contraftu feqvatur. Prfeterea in laudem Ifocratis prxeunte Plutar-
" cho boc addit D:nus ROLLIN citat loco: qtfil ne prenoit rien des
Citoyens d^ Athmes, mais Jeulement des Etrangers.
(c) Vid, PLTARCH; in vit Ijbcratis p. m, 1026.
(d) Vid. PLUTARCH. Loc. nuper citat.
(e) Vid. PLUTARCHI Loc nuper cit.
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fuis fumtlbus in patrirc neceflltates inflruere, qvod vero
fumtuofum onus bis a fe amovit (f).
§" IV.
Quamvis aufem ISOCRATES tantas, quantas rnodo
ebmmemoravimus, fibi comparasfiet bpes; verifimile tamers
non eft, eum avaritia: ftimulis fuisfe agitatum, fed potius
casterorum fui aevi Thilofophorum, vix pro minori falario
docentium, morem esfie imitatum, Profeclo ab initio Scho-
ia: a fe cenftitutce, in lucri ftudium non propendebat. Per-
hibent enim Scriptores, illum, qvando merces prima
v.ice ei numeraretur, lacrymas eftudifle, feqve bac acce-
pta venundatum, esfe conqveftum, fimulqve promifisfie,
fe decem millia drachmarum ei daturum, qvi animi au-
daciam & vocis magnitudinem ei tribueret (a). Sicut au-
tem invidia eft gloria: comes; ita Jfocrates vehementiffi-
mis Sophiftarum; exagitatus fuit calumniis, de fanra ejus,
quantum posfent, detrahere annitentium, phirimasqve ei
adferentium molefttas, Optimum vero ei pra-bnit folatiumv
amicitia fapientum ac proborum, quorum tuebatur con-
fortio. :. Arctiflimo imprimis cum PLATONE, magnae
inter cives fiuos aucToritatis & dtgnitatis Viro (b), multis-
qve aliis, qvibus patria fua hoc tempore floruit, conjun-
eTus fuit familiaritatis vinculo, qvorum prolixam ac con-
tinuam infe benevolentiam fuit expertus. Litterarum qvo-
qve cum PHILIPPO;, Macedonum Rege, habuit commer-
cium, multa ei fubminiftrans confilia, qvorum in rebus
fuis gerendis PHILIPPUS faepe agnovit prceftantiam (c).
Qvum vero idem Rex, fuis non contenrus ditionibus,
bellum Athenienfibus intulisfet, & totius ferme Graciae
B vire
(a) vid PLUTARCHI in vita Ifocratis.
(b) Vid. Reife des g/ungen Andcharjis durchGriechenlandvon BAR-
THELLEMT Part. 11 p. 113 feq.
(c) Vid. HUron. WOLFII Scripta Ifccratis p, m. 972 JeqJ
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x\\>i in graviflima ad Cberonrram clade contrivifTet, Ifo-
crates accepto de ingenri ifta Achenienfium clade nuntio,
a:gritudine confecius, indicia fibi inedia, raortem oppe-
tiit, anno statis nonagefimo ocTavo, quum prtus triura
EURIPiDIS fabularum primos recitasfet verfus fd). In me-
moriam magni hujus, dum viveret, & poft fata defide-
racifllmi Oratoris, fupra fepulchro ejus erecTa fuit colum-
na triginta oubitorum, in cujus faftigio Siren leptem cu-
bitorum ad eloqvenciar fuavitatero defignandam, fuic col-
locata (e). Neqve proeul inde abfbit menfa, .in qua paren-
tes & praeceptores fui, & inter caet-.-ros Gorgias, iphaeram
cadeftem incuens, reprxfentabantur vf- Dicavit eriam Ifo-
crati ftatuam aeream Timotheus, Cononis filius, cum hac
Infcriptione. ,
TtpicSecs (piAlcts re %oct?iv & 7tqcriffuiv
laoKgoirits l.v.w rnv aetvffitjKe <2»euis.
Aeo%ccgBs egyav. id eft',
Hanc ftatuam Tfocratis voluit Jacrare deabus
Timotheus, conftans suitor amicttia
Leocharis opus (g).
Aphareus qvcqve, quem fiiium adoptaverat ffbcra-
tes, ftatuam ei erexit in aede Jovis Olympii, cui haec in-
ficulpta fuerunt verba:
IcoK^CiTHS Ct&OCgeds 7tUTPOS eiKOVOi Tt\V A tXVe&tfKe
Z?;.'i, ®etis rs aefioov, kou -yoveuov d^srrjv. I-d efT
T.ffigiem patris bancce Jovi JJocratis pietatis
ln patrem atijve Deos ergo Apbareus pofuit (hr.
Atqve ha:c (unt pauca i!U, qva: de vita & characTere
Jlocratis in medtum adferre nobis licuit; fllum vero di-
cVmiis heic abrumpere nos cogit temporis, qva premi-
tnur, anguftia; qvo-d vero, fi meliorem cbtinemus occa-
lionem, aiiquando forfican retracTabimus.
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